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investigación, población, muestra, muestreo, los criterios de selección de la muestra, 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis e 
interpretación de datos; el capítulo V presenta os resultados y la contrastación de las 
hipótesis y  el capítulo VI la discusión de los resultados. 
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obtener el Grado Académico de maestría en Educación  con mención en Docencia y 
Gestión Educativa. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación que existe entre el liderazgo transformacional  y el desempeño docente en  
las Instituciones Educativas de  la  Red  N° 07 del   distrito de Villa  María del Triunfo 
UGEL 01 SJM, 2014? y el objetivo general fue: Establecer la relación del  liderazgo 
transformacional con el   desempeño docente en las Instituciones  Educativas de Red  
N° 07 del   distrito de Villa  María del Triunfo UGEL 01 SJM, 2014. 
 
 El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el 
diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 137  docentes del nivel primaria. Se aplicó la técnica de la encuesta 
con cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables. 
 
 En la investigación, se ha encontrado que existe una correlación baja y 
significativa entre liderazgo transformacional  y el desempeño docente  en las 
Instituciones  Educativas de la  RED  N° 07 del distrito de Villa María del Triunfo 
UGEL  N° 01– Año  2014, con un nivel de significancia de .05, Rho de Spearman = 
.251    y  p= .000  < .05. 
 
 














The present research had as general question: What is the relationship between 
transformational leadership and teacher performance in Educational Institutions 
Network N ° 07 district of Villa Maria del Triunfo UGELs SJM 01, 2014? and the 
overall objective was: To establish the relationship of transformational leadership 
teacher performance in Educational Institutions Network N ° 07 district of Villa Maria 
del Triunfo UGELs SJM 01, 2014. 
 
The research was basic descriptive in nature - correlational, not experimental 
design was cross-sectional correlational. The sample consisted of 137 teachers from 
primary level. Technical survey with Likert scale questionnaire for both variables was 
applied. 
 
In research, it has been found that there is a low and significant correlation 
between transformational leadership and teacher performance in Educational 
Institutions N ° 07 RED district of Villa Maria del Triunfo UGELs No. 01- Year 2014, 
with a level of the .05, Spearman rho = .251 and p = .000 <.05 
 
 












En la actualidad la gestión educativa en las instituciones educativas, se ha visto 
afectada por una serie de variables internas y externas que exigen actualmente  
cambios significativos llevando a las instituciones educativas a realizar grandes 
cambios de mejoramiento hacia el logro de los aprendizajes, donde el objetivo 
principal es que los estudiantes logren los aprendizajes fundamentales. 
 
En base a estos señalamientos, es importante destacar que las instituciones 
educativas, deben ser gerenciadas por individuos cuyas cualidades y habilidades 
profesionales, estén vinculadas a la comunicación, motivación y establecimiento de 
las relaciones interpersonales dentro de una gestión educativa, en la cual tiene un rol 
protagónico las relaciones humanas y la comunicación para un clima favorable. 
 
El marco de buen desempeño docente, constituye un acuerdo técnico y social 
entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que se 
espera dominen las profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su 
carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes 
lo cual constituye una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo 
docente. 
 
Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo general 
establecer la relación del  liderazgo transformacional con el   desempeño docente en 
las Instituciones  Educativas de Red  N° 07 del   distrito de Villa  María del Triunfo 
UGEL 01 SJM, 2014. 
 
La presente investigación está dividida en  seis  capítulos: 
 
En  el  Capítulo I, contiene la realidad problemática, la formulación del  problema,  la 




En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco referencial, antecedentes nacionales y 
antecedentes internacionales, el marco teórico y las perspectivas teóricas de ambas 
variables   sobre  el  tema  a  investigar: convivencia escolar y resolución de 
conflictos. 
 
En el Capítulo III, las hipótesis, las  variables de estudio, las definiciones 
conceptuales, definiciones operacionales y la operacionalización de las variables. 
 
El Capítulo  IV, corresponde al marco metodológico, tipo de investigación, población, 
muestra, muestreo, los criterios de selección de la muestra, las técnicas e 
instrumentos, las validaciones, la confiabilidad y el método de análisis de datos. 
 
En el capítulo V, corresponde a los resultados de la investigación a través de la 
estadística descriptiva e inferencial. 
 
En el capítulo VI, corresponde a la discusión de los resultados. 
 
Finalmente las conclusiones, las recomendaciones investigación y las referencias 
bibliográficas  utilizadas.       
 
 
 
 
